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Aytré – Boulevard des Cottes Mailles
(phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Ludovic Soler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Soler L. 2018 : Aytré. Découverte d’une nouvelle enceinte du Néolithique Moyen et de vestiges
des fortifications du Grand Siège de La Rochelle, boulevard des Cottes Mailles, phase 01, rapport
de diagnostic archéologique, La Rochelle, SAD de la Charente-Maritime, Vol. 1., 54 p.,
Vol. 2., 173 p.
1 Le projet de création d’une aire de de transport multimodal et d’un boulevard reliant la
RN 137  au  boulevard  Jean-Moulin  à  La Rochelle  a  conduit  les  services  de  l’État à
prescrire une première phase de diagnostic archéologique. En effet, le projet routier,
large en moyenne de 40 m et long de 2,5 km au total, se développe sur un promontoire
étroit dessiné par et dominant les marais de Tasdon et la rivière La Moulinette. Cette
configuration et la surface concernée (plus de 12 ha) représente un environnement très
favorable à l’installation humaine qui plus est dans un environnement archéologique
déjà très dense.
2 Deux découvertes majeures ont été faites lors de cette opération archéologique : une
portion d’enceinte attribuable au Néolithique moyen dont seulement trois exemplaires
ont été reconnus depuis 2008 entre la Bretagne et le Toulousain. La présence d’une
palissade interne et de plusieurs aménagements sur poteaux laissent présager une forte
densité d’occupation à cette époque et la perspective d’en obtenir une vision à une
échelle rarement observée. L’autre découverte revêt un caractère très marquant pour
l’histoire locale puisqu’il s’agit d’un évènement historique régional majeur, à savoir la
mise en évidence d’une portion des contrevallations réalisées par l’armée royale de
Louis XIII lors du Grand Siège de La Rochelle dirigé par Richelieu en 1627-1628. Un des
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fortins  portant  les  canons  dirigés  sur  la  ville  protestante  et  relié  au  fort  de  la
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